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Maktabgacha ta’lim muassasalari uchun bo’lajak tarbiyachi kadrlarni 
tayyorlashda ta’lim jarayonida dasturiy maxsulotlardan foydalanishning dolzarbligi 
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shundan iboratki hozirgi globallashayotgan davrda maktabgacha yoshdagi bolalarni 
o’qitishda dasturiy maxsulotlarning o’rni beqiyos. 
Zamonaviy tarbiyachi bolaga nafaqat asosiy bilimlarni beribgina qolmay, balki 
uni mustaqil ravishda o’zlashtirishga yo’naltirishi lozim. Buning uchun asosiy vosita 
sifatida dasturiy mahsulotlardan foydalanish davr talabidir. Bolalarda kognitiv 
qiziqishni rivojlantirish uchun tarbiyachi katta kuch sarf qilishi kerak. Uning oldida 
darsni qiziqarli va boy qilish vazifasi turibdi, bu esa bolalarni faol o’rganishga 
undaydi. Ya’ni, tarbiyachi tomonidan mashg’ulot jarayonida taklif qilingan 
materialda favqulodda, hayratlanarli, kutilmagan ma’lumotlar elementlari bo’lishi 
lozim, ular maktabgacha yoshdagi bolalarning o’quv jarayoniga qiziqishini uyg’otadi 
va ijobiy hissiy muhitni yaratishga yordam beradi [1-7]. Nafaqat o’quv jarayonini 
tashkil etishga, balki mustaqil o’yin faoliyatida ham dasturiy mahsulotlardan 
foydalanish bolalarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. 
Darhaqiqat, bir vaqtning o’zida animatsion, ovozli, harakatli elementlar orqali 
ta’limni tashkil etish, bolaning fikrlash doirasini uyg’otadi va olingan ma’lumotni 
uzoq vaqt xotirasida saqlanishiga xizmat qiladi. 
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) ko’pincha axborot 
texnologiyalari (IT) sinonimi sifatida ishlatiladi, garchi AKT umumiy atama bo’lib, 
birlashtirilgan texnologiyalarning rolini va telekomunikatsiyalar (telefon tarmoqlari 
va simsiz ulanishlar), kompyuterlar, dasturiy ta’minot, saqlash va audiovizual 
tizimlarning integratsiyasini ta’kidlaydi hamda foydalanuvchilarga ma’lumotlarni 
yaratish, kirish, saqlash, uzatish va o’zgartirishga imkon beradi.  
Axborotlashtirish-zamonaviy ilmiy va texnologik inqilobning asosiy 
yo’nalishlaridan biri bo’lib, unga asoslangan jamiyat taraqqiyotining sanoat 
bosqichidan axborotga o’tish. Bu barcha ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyat turlarida 
ishonchli, har tomonlama va o’z vaqtida olingan ma’lumotlardan foydalanish orqali 
jamiyat hayotini qayta qurish jarayonidir. Ammo shuni esda tutish kerakki, axborot-
kommunikatsiya texnologiyalari katta ijobiy potentsialga qaramay, tarbiyachining 
bola bilan jonli muloqotini o’rnini bosa olmaydi va o’zgartira olmaydi. Faqat aniq 
kompleks rejalashtirish, AKTni joriy etish va rivojlantirish bo’yicha tizimli ishlarni 
amalga oshirish, kadrlar tayyorlash [8-30] va o’quv jarayoniga bunday yangiliklarni 
tatbiq etishni doimiy monitoring qilish maktabgacha ta’lim tashkilotini 
zamonaviylashtirishga imkon beradi. Maktabgacha ta’limning o’quv jarayonida 
axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish pedagogikadagi eng yangi 
va eng dolzarb muammolardan biridir. Zamonaviy maktabgacha ta’lim tizimi o’quv 
jarayoniga innovatsion texnologiyalarni doimiy ravishda joriy etishni talab qiladi. 
Kompyuter texnologiyalari uning samaradorligini sezilarli darajada oshiradigan yaxlit 
o’quv jarayonining ajralmas qismi bo’lishi kerak.Ta’lim jarayonining kadrlar va 
uslubiy ta’minoti bilan birgalikda, bu nafaqat zamonaviy maktab, balki maktabgacha 
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ta’lim muassasasining huquqiy imkoniyatlarini baholashning hal qiluvchi 
ko’rsatkichidir. 
Axborot muhiti-bu o’quv jarayoni ishtirokchilari: bolalar, tarbiyachilar, ota-
onalar o’rtasida samarali o’zaro ta’sir o’tkazish vositasi. Ta’kidlash joizki, axborot-
kommunikatsiya texnologiyalaridan o’qituvchilarning o’quv faoliyatida ham, 
boshqaruv, metodik ishlarda ham, amaliy psixolog, nutq terapevt o’qituvchisi va 
hamshirada ham muvaffaqiyatli foydalanish mumkin. Innovatsion pedagogik 
texnologiyalar umumiy ilmiy va pedagogik bilimlar tizimiga tegishli. 
Umumiy innovatsiyalar, metodologiya, nazariya va pedagogika tarixi, 
psixologiya, sotsiologiya va menejment nazariyasi, ta’lim iqtisodiyoti ostonasida 
rivojlanmoqda. Innovatsion pedagogik texnologiyalar insoniyat taraqqiyotidagi eng 
muhim yo’nalishlardan biri hisoblanadi. 
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi ta’lim tizimiga ta’sir 
ko’rsatmoqda, bu esa mazmuni va o’qitish uslubida sezilarli o’zgarishlarga olib keldi. 
Zamonaviy tarbiyachi yangi pedagogik vositani topish muammosiga duch keladi. Shu 
sababli pedagogik faoliyatda bolalarning kompyuterlarga katta va jiddiy qiziqishini 
hisobga olgan holda, AKTni o’quv jarayoni motivatsiyasini rivojlantirish uchun 
kuchli vosita sifatida ishlatish mumkin bo’ladi. 
Ta’limni axborotlashtirish tarbiyachilarning ijodini namoyon etish uchun keng 
maydon bo’lib, bolalar bilan o’zaro munosabatlarning yangi, noan’anaviy shakllari va 
usullarini izlashni rag’batlantiradi, shuningdek, bolalarning bilim olishga qiziqishini 
oshirishga yordam beradi, kognitiv faoliyatni faollashtiradi va bolani har tomonlama 
rivojlantiradi. Yangi axborot texnologiyalariga ega bo’lish tarbiyachiga yangi 
ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda o’zlarini qulay his qilishlariga yordam beradi. Bolaning 
ijodiy qobiliyatini tarbiyalash va rivojlantirish, shaxsini shakllantirish, maktabgacha 
yoshdagi bolalarning intelektual salohiyatini boyitish maqsadida guruhda kompyuter, 
multimedia va boshqa texnik vositalardan foydalanish tarbiyachining imkoniyatlarini 
kengaytirishga imkon beradi. Bolalar bunday guruhlarda ishlashni yaxshi ko’rishadi, 
topshiriqlarni bajarishda faol ishtirok etishadi, chunki texnik vositalar o’quv 
jarayoniga ovoz, harakat va animatsiyani kiritish imkonini beradi, bu esa bolalarning 
qiziqishi va e’tiborini oshiradi. 
So’nggi yillarda maktabgacha ta’limda sezilarli o’zgarishlar ro’y berdi. 
Maktabgacha ta’lim tashkilotlar faoliyatida innivatsion yo’nalishlarni amalga 
oshirish, ta’lim va tarbiya sohasiga yangi yondashuvlar izlash tendentsiyasi mavjud. 
Aynan O’zbekiston Respublikasi “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da 
ta’kidlanishicha, “Uzluksiz ta’lim-kardlar tayyorlash tizimining asosi bo’lib, 
O’zbekiston Respublikasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta’minlovchi shaxs, davlat 
va jamiyatning iqtisodiy, jtimoiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy ehtiyojlarini 
qondiruvchi ustuvor sohadir”. “Maktabgacha ta’lim” atamasi 1997 yida YuNESKO 
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qarori bilan kiritilgan bo’lib, uzluksiz ta’lim tizimining birinchi bosqichini tashkil 
etadi. Shu sababli bolalar bog’chalarini axborotlashtirish zamonaviy jamiyatning 
zaruriy haqiqatiga aylandi. Maktab ta’limini kompyuterlshtirish juda uzoq tarixga 
ega, ammo bolalar bog’chasida kompyuterlarning tarqalishi endilikda paydo 
bo’lmoqda. Shu bilan birga, o’qituvchining (shu jumladan maktabgacha ta’lim 
tashkiloti tarbiyachisining)ishini axborot manbalaridan foydalanmasdan tasavvur etib 
bo’lmaydi. AKTdan foydalanish maktabgacha ta’lim tashkiloti o’quv jarayonini 
boyitish, sifat jihatdan yangilash va samaradorligini oshirishga imkon beradi. 
Ta’limning barcha sohalarida yangi usullar va axborot texnologiyalaridan 
foydalangan holda o’quv tizimini jadal va modernizatsiya qilish va ta’lim sifatini 
oshirish yo’llarini qidirish ishlari olib borilmoqda. 
Ta’limda AKTdan muvaffaqiyatli foydalanish va ta’limning rivojlanishi uchun 
zarur shartlar quyidagilar:  
yangi bilimlarni yaratish; 
o’quv jarayonining hududiy va vaqtincha mustaqilligi; 
ta’limni tarkibiy va jiddiy yangilash;  
ta’lim muassasasining o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda 
texnik,iqtisodiy va kadrlar bilan ta’minlash; 
ta’limni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish; 
AKTning ta’limga ta’sirini hisobga olgan holda. 
O’zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarni o’qitish jarayonida shaxsiy 
kompyuterni joriy etishning o’ziga xos xususiyati shundaki, kompyuterlar birinchi 
navbatda oilada, keyinchalik esa kollektiv ta’limda bolalar bog’chasi va maktabda 
qo’llaniladi.  
Tarbiyachilar uchun kompyuter bolalarni o’qitish uchun kuchli texnik vosita 
bo’lishi mumkin.Kompyuterdan foydalanish o’qituvchining imkoniyatlarini 
kengaytiradi, bolalarni kompyuter o’quv dasturlari bilan tanishtirish uchun zamin 
yaratdi. Bugungi kunda kompyuter dasturlari, o’yinlar, ularning ishidagi vazifalar 
barcha pedagog xodimlar tomonidan ishlatilishi mumkin: tarbiyachilar, musiqa 
o’qituvchilari, psixolog, metodist. 
Ko’plab o’yin va dasturlarda yangilik, kutilmagan hodisalar, g’ayrioddiy 
elementlari mavjud, ular bolalarga juda yoqadigan rag’batlantirish usullaridan 
foydalanadilar. Ta’limning motivatsiyasi va individualligini oshirish, bolalarning 
ijobiy qobiliyatlarini rivojlantirish va muvaffaqiyatli maktabgacha hissiy muhitni 
yaratish uchun didaktik vositalar sifatida kompyuterlar, multimedia va axborot 
texnologiyalaridan foydalanish qo’llaniladi. 
O’qitishda multimediyadan foydalanish nafaqat bolalarga ma’lumot uzatish 
tezligini oshiradi va uni o’zlashtirish darajasini oshiradi, balki diqqat, xotira, fikrlash, 
tasavvur, nutq kabi jarayonlarning rivojlanishiga hissa qo’shadi, rang, kompozitsion 
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tuyg’ularni rivojlantiradi, bolalarning intellektual, hissiy va axloqiy rivojlanishida 
ishtirok etadi. Kompyuter va interfaol jihozlarning yangiligi bolaning bilimlari, 
qobiliyatlari va ko’nikmalarini kengaytirish va boyitishda, intellektual va 
motivatsion-emotsional tabiatning tarkibiy majmualarini yaratishni 
intensivlashtirishda, aqliy rivojlanish jarayonining dinamikasidagi o’zgarishlarda 
namoyon bo’ladi. 
Tarbiyachi o’quv jarayonida AKTdan faoydalanishga tayyorlashning asosiy 
vazifalari kutubxona (media kutubxona), yangi multimedia vositalarini yaratishdir. 
Media-kutubxonadan foydalanish AKTdan foydalanuvchi bolalarning mustaqil, 
kognitiv, ijodiy faoliyatini tashkil etish uchun shart-sharoit yaratadi va ta’limdagi 
o’zgarishlarga hissa qo’shadi. 
AKTdan to’g’ri uslubiy foydalanish bilan, o’quv jarayoni o’zgaradi, loyiha 
davomida o’rganishga qaratilgan bo’lib, asosiy e’tibor bolalarning faol kognitiv 
faoliyatining har xil turlarini tashkil etishga qaratiladi, ta’lim to’g’risidagi 
ma’lumotlar loyiha faoliyatini tashkil qilish vositasi bo’ladi va nafaqat o’qitish 
maqsadi, balki shaxsiy rivojlanishi asosiy narsalardan biriga aylanadi. 
Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda AKTdan foydalanishning asosiy 
pedagogik maqsadlari: 
- bolaning shaxsiyatini rivojlantirish, mustaqil ishlab chiqarish faoliyatiga 
tayyorgarlik ko’rish; 
- konstruktiv, algoritmik fikrlarni rivojlantirish; 
- reproduktiv faoliyatning bir qismini qisqartirish orqali ijobiy fikrlashni 
rivojlantirish; 
- yakuniy qo’shma loyihalar asosida aloqa ko’nikmalarini rivojlantirish; 
- qiyin vaziyatlarda maqbul qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish; 
- qidiruv faoliyatida ko’nikmalarni rivojlantirishdan iborat. 
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